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EL SENYOR
Josep Ramon i Masdéu
Vidu de Lauru Taurara i Serra
ha morí cristianament als 62 anys d'edat
<A. C. S.)
Sos afligits: filles, Dolors i Elvira; gendres, Joan Mulet i Josep Graupera; mare política, Francisca Serra, Ví¬
dua de Tauran; cunyat (absent), nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèr¬
dua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Riera, 21, demà
dijous, a UN QUART DE SIS de la tarda, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'a¬
llí al Cementiri, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat divendres, a TRES
QUARTS DE DEU, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERAL A TRES QUARTS DE DEU I SEGUIDAMENT DUES MISSES
UâUÉMÉàÉlÉÉMIÉÉkMÉI
Mataró, 14 març 1934.
TfniBiiiinrfiinnmiïn UMMUèUIIAUj
Una altra vaga general
L·leginl la nota oficiosa del Govern de la Generalitat i tes recsats manifesta'
dons dels senyors Companys i Selves, i'bome de bona fe ha de creure tanmateix
que l'agitació social d'ahir era una vil maniobra «per afeblir l'orientació republi¬
cana i esquerrana, a favor de les dretes monarqui'zanis».
Tan insínceres trobem les manifestacions al·ludides com absurd el pretext amb
que ha debutat la flamant Aliança Obrera. Tanmateix, el moviment agitador prO'
mogut pels socialistes, comunistes i trentistes, ha fracassat rodonament. Però no
pas arreu: Mataró, com alguna altra ciutat catalana — ben poques — ha estat una
excepció. Els mataronins hem estat condemnats altra vegada, vulgues 0 no, a un al¬
tre atur general, a contemplar novament com es feia servir els nostres obrers de
instrument servil d'aquells «nuclis indisciplináis i morbosos» retrets precisament
per la màxima autoritat esquerrana de Catalunya.
En els pobles i viles del Maresme, a Barcelona, a quasi fot Catalunya el mo¬
viment fracassà. A Mataró, i a unes quantes ciutats méi, l'ordre de vaga llençat
per l'Aliança Obrera s'acatà escrupolosament al peu de la lletra — fins els fornera
feren vagar—, sense controlar ta seriositai del moviment, ni l'autenticitat dels mo¬
lins, ni l'absurd del pretext, ni la possibilitat d'esdevenir una excepció que els po
sés en evidència davant l'opinió.
Els directius obreristes, aquesta vegada no han vacil·lat en llençar tota la
massa treballadora de Mataró a una «vaga intolerable», per trobar-se amb el ridí-
cjld'un moviment aïllat, condemnat enèrgicament per endavant pels mateixos
amb els quals pacten i convine 1 alguns dels seus homes més representatius. De
ningú és ignorat que amb els grups que ahir ai maii exigien el tancament de boti¬
gues s'ni veia determinats regidors sociaitstes del nostre Ajuntament. Voldran
aquests elements — que es parteixen el govern de ia ciutat amb l'Esquerra—
i aquells obrers de la propia Esquerra Republicana de Catalunya acceptar els qua¬
lificatius emesos pel Govern de la Generalitat i pels propis senyors Companys i
Selvet?
La lleugeresa dels nostres obreristes s'ha posat de manifest i mentres ant—
a jutjar per les manifestacions esquerranes — els nostres obrers els han servit de
joguina. Ahir—com altres vegades—la majoria no sabia perquè vagava. Uns grups
privaven—coaccionaven—l'entrada ai treball. Uns fulls de circulació ciandestina
—forasters i escrits amb llengua forastera — manaven l'atur. 1 ningú entrà—0 no
pogué entrar-al treball.
Quan s'ha d'acabar aquest estat de coses? Quan podrem esguardar una di¬
recció solvent 1 assenyada en la nostra classe treballadors? Quan caurà aquesta
espessa bena que molts obrers porten als ulls i sabran deslligar^se del jou que
»vul els oprimeix, constiioin!-3e en veritables Sindicats professionals, al marge de
lc8 lluites polítiques i completament deslliurats de cap direcció internacional?
Es hora ja de que els obrers—el poble — pugui dignament lluitar per Ics se¬
ves nobles reivindicacions socials, que per ésser tan humanes I de justicia, exigei-
*ín una Hiberlat d'acció que avui eslà esmicolada pels professionals de l'obre-
risme.
A Mataró es secundà ahir la
vaga general ordenada per
i^À llança Obrçra, que fra¬
cassà a quasi tot Catalunya
Des de diumenge venien circulant
insistents rumors d'iquesla vaga gene¬
ral. Primerament hom fen córrer que
l'atur es produiria el dilluns al ma>í,
petó no fou així. Després es digué que
seria l'endemà, dimarts, i a la tarda cir¬
cularen uns fulls signats pel conegudís-
sim «El Comitè» de l'Aliança Obrera,
incitent als obrers a una vaga general
de 24 hores conira el feixisme.
Efectivament, ahir, l'atur fou general.
Grups d'obrers estacionats prop les
fàbriques i tallers, privaren l'entrada al
treball, àdhuc als encarregats, encara
que molts obrers que tenien ja coneixe-
meni de l'ordre de vaga ni s'acostaren
ai treball. L'aiur fou tan gran que àd-
duc vagaren els forners. Això feu que
molts cuitessin a proveir-se de pa, ex-
haurlni-se tot seguit. Els que no foren
tan amatents tingueren que esperar que
alguna fleca vengués el pa elaborat per
l'amo de l'esUbümeni. Els impressors
també secundaren la vaga i per aquest
motiu no pogué sortir el Diari de Ma¬
taró d'ahir.
Sortosament ia vaga transcorregué
amb una tranquil·litat absoluta. Tan
sols es registrà un petit incident entre
uns obrers i ones dones que fou aca¬
bat detenint se aquells obrers. Això
motivà que s'estacionessin bastants
companys d'aquests enfront l'Ajunta¬
ment í que una Comissió anés a entre-
vistar-se amb l'Alcaide. Més tard foren
posats en llibertat i els grups es disper¬
saren.
Grups d'obrers—entre els quals s'bi
veia algun regidor socialista—feren tan¬
car totes les botigues i intentaren ato-
■ rar la venda als mercats. Eis esíab i-
j ments tancaren les portes i la ciutat ofe-
¡ ria un trist aspecte.
I Avui tothom s'ha reintegrat al treball
com un sol home. La ciu'at ha rep èt
el seu viure normal.
Perfils municipals
Mentre esperem les noves
Places Mercats...
Ei nostre primer «Perfil» ha tingut el
resfò que desitjàvem. Ens atreviríem n
dir—sense vanag'èria—que ha estat el
que ht acabat de fer vessar la copa, ja
plena pel munt de discussions i comen¬
taris que l'afer provocava en les places
mercats. La Comissió de Govern rn
acordar la immediata confecció del Re¬
glament de Mercats ha Interpretat fidel¬
ment el pensar i sentir de tothom.
Ara el que cal és que lots eis afectats
perquè aquesta reglamentació sigui el
més perfecte possible, acudeixin a l'In¬
formació pública oberta per l'Ajunta¬
ment durant 15 dies per tai de recollir
iotes les deficiències observades ñn|
avui i totes les iniciatives i suggerèn-
cies per evitar-les. Ara és ei moment
opor ú de fer-ho. Més tard ja no hi se¬
ran a temps i hauran de conformar-se
amb el que estigui estabterh
ja sabem que la major part dels con¬
flictes JÓn produïts per la peculiar si¬
tuació dels nostres llastimosos mercáis
i que tols. cquells tenen una solució
amb la construcció de les noves Pitees
Mercats que per vergonya de tots enco'
ra no tenim, malgrat ésser aquesta I»
miUora més urgent i indispensable de
toies lei que necessita la nostra ciutaL
cridada a portar el tí ol pompós de ca¬
pital del Maresme.
Però avui com avui les Places Mer-
2 diari de mataró
^^Banco Urqu^o Catalán''
laidii: Hlii. U-tamliu bpitili 2UILHI livtit ii Iifftis. HS-Tiiitii IHB
DfrMcioiwtcicgrAflcaiTcMftDlswOATllligailO i Movatxaoïaala Bar«aoiMta-BarMloM
AOBNCIBS I DBLBOACIONS • Banyoles, U BUbai, CaleUa. Olroaa, Mairaat
Mataró, Palamós, Keaa, âaat Pella de Onlxola, Sitges, Torelló, Vleh I VUaaova
I Qcitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB C0MP03BN BN CRUP "URQUIjO":
Dtaomlaació Casa CaatrmI CapUal
tBanco Urqnijo» Madrid .
cBanco Urqallo Catalia» Barcelona
«Banco Urqaljo Vaacongado» Bilbao .
«Baaco Urqallo de Oalpúzcoa» . San Sebasdóa
«Baace del Oeste de BapaBa» Salamanca .
«Banco Minero Ivdostrlal de Aatdriaa> Oljón
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona











les qaala tenen bon nombre de Sacorsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorresponsals directes en totes les placea d'Espanya i en lea més Importants del món
AOÊNCIA DE MATARÓ
Carnr d* Franoeso Maoii, 6 - Afartat, S • Taléfoa 8 1 305
it^sl qos its rsttantt Dcpcndènoict dst Stac, stistslt Agèocfa realitat lofa Masa d'opafscions da
Banca I Boraa, daacosipta da capona, obartnra da orèdila, ato.. ate-
Horas a<oaeisai I>a 9 s IS I Sa IS a IT koras «—> DisasMas da 9 s t
cale 8ón encara ia tnateixa il'!u&ió de
t«nts anys enrera. El nostre optimisme
ens fa esperar que serà aquest l'Ajunta¬
ment que ho arreglar* (Cada vegada
que ha pujat on nou Ajuntament tot¬
hom l'ha dit el mateix: Potser aquest ens
farà les Places!). Mentre esperem doncs
qne l'Ajuntament es decideixi a em¬
prendre aquesta obra—amb l'aplaudi¬
ment de tothom—ena cal organitzar la
venda en les actuals Places per ridicu¬
les que siguin. Per això aplaudim l'a¬
cord d'obrir una informació pública
per tal d'establir un reglament que har-
monifzi els interessos de tothom en bé
de la ciutat tota.
No ignorem que aquest afer apassio¬
na fortament tols els venedors dels
mercats i àdhuc que l'ordre prohibitiva
de vendre ala vespres és objecte dels
més vius comentaris. Davant aquesta
efervecència cal saber imposar-se. Una
feblesa podria espatllar-ho tot. I els
afectats han d'ésser els primers en sa¬
ber reprimir el aeu temperament impul¬
siu, traslladant les seves queixes en de¬
guda forma a qui té autoritat per arran¬
jar-ho. Naturalment que no poden pre¬
valer certes anomalies que avui exis¬
teixen ni la posició preferent d'avui en
la venda als vespres dels que tenen el
lloc de venda en una entrada de qual¬
sevol casa del mercat damunt els de les
parades (sempre que la tributació no si¬
gui el suficientment superior la d'aquells
a la d'aquests). Altrament s'ha d'estudiar
si convé 0 no establir els 2 mercats dia¬
ris com sembla que és desitjat per una
bona part d'opinió obrera.
Precisament per això es fa el Regla¬
ment. Precisament per això creiem que
s'ha obert l'informació pública. Hora
és ja de que mentre esperem les noves
Places mirem tots plegats de solucionar
els conflictes 1 les deficiències de les ac¬




La Comissió organitzadora de la
n* Fira Comercial de Mataró fa públic
que ha quedat obert el període d'ins-
crlpclons per a l'adquisició de stands.
Els interessats deuran sol'licilar-ho en
la Secretaria de la Fira, instal·lada en
les Oficines Municipals de ies 10 dei
matí a la 1 de la larda i de 6 a 8 del
vdpre.
Aquesia Comissió fa avinent als se¬
nyors expositors que concorregueren al
Certamen celebrat l'any passat, que els
hi reservarà lloc preferent fins el dia 31
del corrent, acollint-los als beneficis de
tarifa especial.
Transcorregut aquest termini, es farà
el repartiment dels stands sobrants en¬
tre els nous expositors que ho tinguin
sol·licitat, fent-se per rigorós torn d'ins •
cripció.
Aquesta Oficina facilitarà també to¬
tes les dades d'informació que referent
a la II* Fira Comercial de Mataró es
sol·licitin.
Mataró 13 de març de 1934.
Un acte de vandalisme
Tres desconeguts calen foca
la tomba de Francesc Macià
Sobre les vuit de la nit d'ahir, saltant
la paret que tanca el recinte del cemen¬
tiri del S. O., de Barcelona, per la part
alta de la muntanya, tres individus des¬
coneguts es dirigiren a la Plaça de la
Fe on, com és sabut, es troba la tomba
en què reposen les despulles del qui
fou en vida primer President de la Ge¬
neralitat de Catalunya, Francesc Macià.
A la tomba de Macià, com és sabut,
hi havia una quantitat important de co¬
rones. Els desconeguts ruixaren amb lí¬
quids inflamables l'amuntegament dels
pòstums records, i hi calaren foc. El
vent regnant feu que aviat es propagués
l'incendi. Ràpidament la tomba de Ma¬
cià es vegé embolcallada en una impor¬
tant foguera, la qual, ultra destruir la
fàcil massa combustible de romanalles
de rams i corones, ha destruït també to¬
ta l'ornamentació.
En adonar-se de l'incendi, acudiren a
la Piaçi de la Fe els guàrdies nocturns
del cementiri, un dels quals, en veure
com fugien ela vàndals assailants, els
engegà cinc trets. Hom ignora si algu¬
na de les bales tocà els incendiaria.
Aquests, en fer-se escàpols, engegaren
dos trets a l'esmentat vigilant.
Ha quedat destruït, materialment fet
cendres, tot el que hi havia entorn de la
tombs de Francesc Macià.
Més tard, acudiren al Cementiri les
autoritats. Malgrat l'hora tardana de la
nit en que aquest fet ocorrcgué i el vent
desagradable que, en aquella hora, fe'a,
nombrosos grups de ciutadans es que¬
daren pels voltants del Cementiri Nou
ins a altes hores de la matinada comen¬
tant amb indignació aquest acte salvat¬
ge i incivil comès per gent que no ha
sabut tenir ni aquell respecte elemental
que per la pau augusta dels Cementiris




Homenatge a Joan Sabater
I El passat dissabte, tal*com haviem
anunciat tingué lloc en el local social
de B. C. Mataró l'homenatge al jugador
local Joan Sabater, que amb motiu de
haver conquerit l'honorós íítol de Cam¬
pió de Catalunya de la seva categoria li
dedicaren el club i admiradors seus.
El primer nombre del programa fou
confiat als xiponistes Sabater, Xiuda-
ró (F.), Qirbés i Costa, guanyant els dos
primers qui anaven de companys en el
partit format per parelles, en el que po¬
guérem admirar jugades dignes per
ambdós bàndols i d'una manera espe¬
cial el senyor Qirbés qui captivà les
simpaties del nombrós públic També
I Xtudaró tingué ocasió de lluir-se el
I principi, apagant-se després, donantmotiu als contraris d'anivellar les )}arti-
j des i arribar a finali zir amb el resultat
I de 10 a 9 partides favorables a Xauda-
I ró-Sibater. El8secundants,que podriem
I dir-ne. Costa i Sabater, no desmereixe-
I ren pas dels altres.
I Seguidament començà l'execució de
j 6 caramboles a tres bandes, que estava
í confiada a la Junta del Club, i que a dir
I veritat en treieren més resultat del que
n'esperàvem. Resultà guanyador de la
I Copa el senyor Masnou, president del
Club, que ja de bon començ es destacà
i'bomenatjal Sabater i el president se¬
nyor Masnou, seguint la Junta, jug».
dors, socis i admiradors. En ei moment
del brindis el president del club dirigí
la paraula als concorrents, posant de
relleu les dots de l'homenatjat i insti¬
gant als demés jugadors a que procu¬
rin imitar lo, acabant fent vots per la
prosperitat del club i encoratjant a Sa¬
bater a que posi tol l'interèi necessari
perquè assoleixi el Campionat d'Espa-
nya. Accedint al prec unànim, feu ús
de la paraula Sabater, qui agraí la pro¬
va d'aprecí de que ha estat objecte i
que segons ell no mereixia. Prometé
que si F. C A. B, l'envia a jugar el.
Campionat d'Espanya farà tot l'huma¬
nament possible per a conquerir el
preuat títol i fer-se digne de la confian¬
ça que en ell hi ha dipositada. Elogià
la labor portada a cap pel club que li
facilità l'èxit i agraí al senyor F. Parera
els consells guiadors que tant li han
servit, sense els quals no hauria pogut
arribar mai en el principi de perfecció
que I ha situat en l'honorífic lloc que
ostenta. Parlaren també el senyor F. Pa¬
rera, propietari del Saló, Armand Cu-
nill, tresorer del club, Josep Parerr,
president de ia Comissió Esportiva, Ju-
iià, secretari del club i altres, qui enal¬
tiren les excel·lents dots de l'homenat¬
jat, fen| vots per la prosperitat del club
en bé del noble esport del biliar.
El ressopó fou esplèndidament servit
per la Casa Mir.
En resum, una festa simpàtica que ha
estat un nou èxit en tots conceptes per
la Junta de B. C. Mataró.
Mingo
Futbol
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Arenys de Mnnt, 2 - Mataronina» 1
(primers equips)
El passat diumenge a ia tarda es ce-
iebrà aquest encontre ei qual fou molt
disputat, però el fort vent impedí que
es practiqués bon joc i guanyà el qne
tingué més sort.
Als 30 minuts escassos de la primera
part els locals aconseguiren el seu únic
gol que assolí Farret d'un bon xut i en
aquest temps no es marcà cap altre gol.
A la segona part els forans marcaren
els dos gols que els donaren la victòria.
L U. E. Mataronina presentà el se¬
güent equip: Marií, Guardia, Padrosa»
Coll, Esquirol, Biaina, Farret, Vilasecfr
Pambo, Canyelles i Boix. Tots jugaren
amb entusiasme.
Arbitrà el senyor Sabé.—fioix.
Boxà
Vetllada a Arenys
Dissabte es celebrà a Arenys de Mar
una reunió organitzada per ia Sala Teif
oeis demés, arribant primer a fer les 6
caramboles, totes elles difícils i fanta¬
sioses, executades de manera brillant,
que complagueren als espectadors que
li tributaren una entusiasta ovació. Ar¬
bitrà el senyor Sabater.
Finalment en un saló elegantment
preparat s'hi celebrà un suculent resso¬
pó, ia presidència del qual la formaven
xidó d'aquesta ciutat.
Els resultats foren els següents:
Llovet, de ia S. T., guanyà a Millan
per retirar-se aquest. Esteve I guanyà
per punts a Pando. Campos i Julian fè'
ren matx nul. Tildo feu abandonar a
López i Andreu guanyà a Ramayo. Des¬
prés el senyor Teixidó i els boxadors
Trinxer i Almagro (eren una exhibició.
Dr. J. Barbsà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clínic
tBSPBCIAl·ISTA BIV
goi.a-ivas-orbll.e:s
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 419, prai (cantonada Lepant) MATARÓ
"LA URBANA" 'l'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 48-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
diari de mataró 3
Tridxer a Barcelona
Dissabte a i'lris Patk de Barcelona el
initaroni Ramon Trinxer serà oposal
il dor boxador Diaz, de Sans. Teixidó
està preparant a Trinxer amb tota cura
per aquest combat.
S'organilza un auiòmnibus, podent
inscriure's i adquirir l'entrada a Sala
Teixidó, Parc, 12.
Diverses notes
Dissabte vinent a la Sala del Joventut
Ring de Sans, lluitarà el boxador local
Esteve II, amb Pérez del B, B. C. Per
tal motiu s'entrena a l'Iris junt amb
Alís.
—Es troba a la nostra ciutat per en¬
trenarse a la Sala Teixidó, el boxador
de Ei Ferrol Manuel Moreno.
—Rudolf Diaz es troba restablert de
la lesió que sofria en una mà.
Notes Religioses
Dijous: Santa Madrona, vg. i mr., i
Sant Longí, mr.
QUARANTA
Demà començaran a i'esg'éiia del
Sant Hospital per Angela Aubanell (a.
C. 8.).
BaiUka forroqnUú de Sania Mafia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les Q, l'última a
les onze. Al matí, a les set, medifa-
cló; a dos quarta de vuit, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canía-
da. Al vespre, a lèh 7, a la capella dels
Dolors, rosari i Via-Crucis; a les 7'30,
mes de Sant Josep.
Demà, a les 8, misss i visita espiri¬
tual a Santa Teresa; a la tarda, a les 4'15
solemne Hora Santa Sacerdotal.
Püttò^aïa de Sani Jam t Sani Jaee^,
Tots els dies feiners missa cada mitja
biora, de dos quarts de 7 a les 9,
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes I
novena a Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 9, exercici i
missa a Santa Teresa de Jesús.
Hora Santa Sacerdotal
Havent merescut del Sant Pare Pius
XI la més fervorosa aprovació el pen¬
sament de dedicar a les acaballes de
l'Any Sant del Centenari de la nostra
redempció un solemne homenatge d'a¬
mor i d'agraïment al diví Redemptor
pels seus més grans beneBcis: el de la
Eucaristia i el del Sacerdoci, el nostre
Excm. Sr. Bisbe per satisfer fidelment
el desig del Papa s'ha dignat ordenar
pel demà dijous, dia 15, l'exercici de
l'Hora Santa per tots els sacerdots,
exercici que en els Arxiprestats ha de
tenir lloc en l'església principal i ha de
ésser dirigida pel propi senyor Arxi¬
prest.
Per això amb l'intent de que arribi a
coneixement de tots els interessats i de¬
sitjant que es donguin per invitats tots
els sacerdots seculars i regulars de l'Ar-
xipresfat de Mataró, es fa públic que
l'esmentat acte tindrà lloc a l'església
de Santa Maria de la nostra Ciutat, ca¬
pella dels Dolors, de les 4'15 a les 5'I5
del dia^assenyalat.
Mataró, març de 1934.
NOTES DEL MÜNICIPI
Un gest generós
del Banc Espanyol de Crèdit
El senyor Salvador Prats, Director de
la Sucursal del Banc Espanyol de Crè¬
dit, inaugurada dissabte passat, ha visi¬
tat i'Alcalde, fent ii entrega en nom
d'aquell Banc de la quantitat de 5C0
pessetes per que siguin destinades a la
Caixa de l'Atur Forçós. El senyor Cru-
xent, ha agraït en nom de la ciutat,
aquest generós oferiment.
Els Piessupostos
Continuen activament les sessions de
Pressupostos. Dissabte varen celebrar
sessió contínua, tarda i nit, interrompu¬
da tan sols per anar a sopar. Dilluns al
vespre tingueren una altra reunió la
qual acabà a dos quarts de tres de la
matinada. Ahir tarda en celebraren una
altra que durà fins a les 8 del vespre.
Ens diuen que els treballs estan molt
avançats, i amb iot i que en a'gunes
partides hom exposa la divergència de
criteris, fins avui no s'ha produït enca¬
ra cap votació sobre cap consignació.
L'afer dels Mercats
Dilluns quedà obert el període d'In¬
formació pública sobre el Reglament
de Mercats, d'acord amb la disposició
de la Comissió de Govern.
Anit es presentaren a informar, una
vuitantena de venedors dels mercats,
els quals foren reunits en el Sató de
Sessions, durant moUa estons, sota la
presidència del Conseiier-Regidor de
Governació senyor Abril. No sabem
exactament el que tractaren, però a jut¬
jar per les continuades intervencions en
veu força alta que inclús es sentien des
de l'avant sala del Saló de Sessions, la
discussió fou bastant acalorada.
Altrament aquest migdia, han celebrat
una llarga conferència sobre el mateix
assumpte, varis representants de l'Untó
Gremial amb els senyors Cruxent i
Abril.
Les sessions de la Comissió
de Govern
Divendres passat i anit, va celebrar
sessió la Comissió de Govern. Tan punt
rebem ia nota oficiosa serà publicada.
De la sessió d'ahir, destaca l'acord
pres a proposta de ia Comissió d'Ei-
xamp^s, autoritzant la Caixa d'Estalvis
perquè procedeixi a l'anivellament d'uns
terrenys que han d'éiser futur Pas¬
seig compresos entre altres terrenys de
la seva propietat on han d'edificar-hi
un Grup de Cases Barates i el desvia¬
ment d'aigües del cantó oriental. Amb
aquest acord es facilitarà l'urbanització
d'uns terrenys del Municipi a càrrec de
la benemèrita Caixa d'Estalvis, que
amb tàn d'interès per la ciutat ho ha
proposat. No cal dir que és també un
nou motiu per donar treball als obrers
en aiur forçós.
liBica pu I llialtles da la Pell i Tiattman! dal Bi. TlSI«»Dr. LlinAs
Tractament ràpit I no operatori de les almorranea (morenes)
i^oracló de lea «úlceres (llagnes) de les cames», — Tots els dimecres I dlomcn
tes, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA TBRBSA. 80 : — • MATARÓ
Francesc de P. Barbosa Pons
Mstge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
Piieò-
TI Cl E S
Obiervaterl Meteerelògle de Ica
Seeelee Pits de Mataró (Sta. Amsi)
Observacions del dia 14 de març 1034
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
i AItnra llegidai 755'4—752 7
Temperatarai 12 2-13 8
Alí.rcdnldas 754*2-751'3
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Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visiia
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per ia visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IH/í
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 I.er-I."
Ahir a les nou del matí, al safareig
de «Can Jové» situat al Passeig de la
«Font picania», d'Argentona, fou tro¬
bat negat el vef d'aquella població,
Francesc Fon! I Pinar, de 38 anys, ca¬
sat. Ei Jutjat es personà al lloc del suc¬
cés ordenant l'aixecament del ctdàver i
el seu trasllat ai dipòsit judicial. Avui,
els doctors Crúzate i Vintró han practi¬
cat l'autòpsia del cadàver.
Continua apassionant als interessats
el conflicte sorgit amb motiu de la re¬
glamentació de les bores de venda en
les places.
Per tal de buscar una fórmula s'ban
reunit aquest mad a les Cases Consis¬
torials el regidor delega! deis mercáis i
la junte de la Unió Gremial.
Sembla que de la reunió n'ha sortit
l'acord de limitar les bores de venda de
carn i peix, tant en els mercats com en
Íes botigues de barriada, mentre no es¬
tigui en vigor la nova reglamentació, de
les sis del mati fins al migdia.
—Sant Josep, diada de regals. On
poder adquírir-!os a bon preu? A la
Cartuja de SeviMa. No dubteu.
J. Oriol Tnní Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Disposat per l'I 'Im. Sr. Delegat d'Hi¬
senda de la província amb data primer
del corrent mes (Butllelí Oficial de ia
Generalitat, núm. 61), la pròrroga del
cobram ni voluntari dels rebuts deia
contribució de l'actual primer trimestre,
fins el dia 16 del present mes, aquesta
Alcaldia es complau en traslladar dit
acord als contribuents d'aquest terme
municipal, tenint temps fins a l'esmen¬
tada data per a retirar els seus rebuts
corresponents, advertint-los-hi que pas¬
sat el termini assenyalat sense haver-ho
efectuat, quedaran subjectes a i'apremi
i recàrrecs corresponents.




Programa per avui: la deliciosa co¬
mèdia per Claudeiie Colbert i Jimmy
Durante «El Presidente fantasma»; la
grandiosa superproducció enterament
espanyola i rea!i;zada ais estudis de
Montjuïc, amb Ricard Muñez i altres va¬
luosos artistes «Ala'á»; la còmica per
l'incomparable Fatly «Oye papá».
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 179.939 ptes. 00 ets. procedents
de 309 imposicions.
S'han retornat 179.386 ptes. 9) ets a
petició de 203 interessats.
Mataró, 11 de març de 1934.
El Director de torn,
J. Castellà Comas
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores dt despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlsiloni I
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, tic.
4 DIARI DE MATARÓ
Itiformació del dia
facllUada por l'Agtecla Pabra por conloréocloo leleti^alquas
Barcelona
ySO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel gairebé
serè i venta fluixos del sector Nord.
Les temperatures han estat baixes,
però sota l'influència dels vents de Po¬
nent que s'estableixen a la Peninsula
ibèrica s'inicia un nou augment de les
mateixes.
La mínima d'avui a Núria ha esiat de
10 graus sota zero i a La Molina de 7
graus també sota zero.
Acte de desgreuge a la tomba
del president Macià
El president de la Oeneralitat en re- !
bre els periodistes s'ha referit al fet |
vandàlic realifzat ahir vespre, per uns |
desconeguts, a la tomba del primer |
president de la Oeneralitat, senyor Ma- «
cil. El senyor Companys ha dit que !
aquella salvatjada havia causat una gran :
indignació a tot el poble essent censu- '
rat per tothom sense distinció de matis- |
sos politics. I
Ha dit que durant iot avui han estat a
Icentenars les persones que han desfilat ;
per davant de la tomba profanada. A j
migdia la sepultura de Francesc Macià i
tornava a ésser coberta de flors com
abans de l'incendi. També han acudit al
Cementiri del S. O. l'actual president
senyor Companys amb els consellers
de la Generalitat, el president del Par¬
lament i l'alcalde de la ciutat. i
tud serien desallotjades 1 a les portes
seria fixat un cartell explicant el motiu
del tancament.
Fet estrany
Aquesta matinada un automòbil re¬
quisat per la policia i conduït per l'agent
de vigilànc a Josep Lluis Clemente ha
topat amb un carro i a conseqüència
de l'accident ha resultat una dona morta
i alguns ferits.
Segons ha declarat el conductor del
cotxe, venia de Mataró de practicar certs
treballs relacionats amb la descoberta
d'un dipòsit d'armes. Ha dit que per la
carretera havia trobat una dona i dos
homes que es dirigien a Barcelona a
peu i que li havien demanat pujar a
l'auto, cosa que ell hi ha accedit. En és¬
ser prop del fielat de Badalona, l'auto
ha topat amb un carro; a conseqüència
de la topada ha mort Maria Casanovas,
de 30 anys, artista que anava a l'auto i
ferits, els també ocupants del cotxe,
Vicenç Burgos, músic i l'agent. El car¬
reter també ha resultat ferit i el cavall
mort.
L'anunci de la vaga i
dels obrers de la Llum i Força [
í
El senyor Companys ha estat Interro- :
gat pels periodistes referent a l'estat del
conflicte de llum i força, que els obrers
han anunciat la vaga per avui a les 12
de la nit. El senyor Companys ha dit
que avui amb el conseller del Treball
^
reunirien altra volta la comissió obre- .
ra i la representació patronal per • ;
veure si hom podia aconseguir que la '
vaga no es produís. I
El conseller del Treball ha facilitat <
ona extensa nota fent història del con¬
flicte. Diu que els obrers el primer de
març presentaren un document decla¬
rant que si les seves peticions no eren
contestades, el dia 15 declararien la va¬
ga, però si la representació patronal
contestava a les bases presentades abans
d'aquella data ajornarien la vaga pel
dia 25. El conseller fa constar que la
contesta ha estat tramesa oportunament
i en conseqüència d'esclatar la vaga de¬
mà, aquesta serà considerada ll'legal.
Tranquil·litat a Tarragona
El senyor Selves ha manifestat que hi
havia tranquil·litat a Tarragona retor¬
nant ne els 45 guàrdies d'assalt que hi
foren enviats de Barcelona.
Fàbriques desallo^ades
Aquest mati han estat novamsnt de¬
sallotjades per la força pública les fà¬
briques Bertran 1 Serra i Manufactures
Tèxtils Vila, per 1 actitud adoptada pels
obrers de persistir en la vaga de braços
fluixos.
Ei Conseller de Oovernació ha de¬
clarat que totes les fàbriques els obrers




VALENCIA. -Han començat les fes¬
tes «faileres», amb gran animació. L'al¬
calde ha publicat un ban invitanl la
població a mantenir una treva en les
actuals discòrdies socials.
Ei segon partit Espanya-Portugal
Avui tornen a Portugal ela jugadors
lusitans i divendres marxaran a Portu¬
gal els jugadors d'Espanya per a fer el
segon matx. En cas d'efectuar-se des¬
empat se celebraria el matx a Vigo.
Els conflictes socials
a Madríd
La vaga de les arts gràfiques. Aquest
matí han sortit solament «Ei De¬
bate», «El Socialisia» i «ABC»
Els conflictes socials segueixen en la
mateixa situació. Avui a més de «El
Debate> i «El Socialista», també ha sor¬
tit «ABC», que han estat venuts en la
mateixa forma d'ahir.
Aquesta nit tornarà a sortir «La Epo¬
ca» com ahir i a més a més anuncia
que està confeccionant el diari «El Si¬
glo Futuro».
«El Debate» diu que ahir va fer un
tiratge de 400.COO exemplars i entre els
qui el venen figuraven diputats a Corts
i membres destacats d'Acció Popular,
els quals a més de la custòdia de poli¬
cia porten nombrosos grups del seu
partit.
«El Socialista» ha continuat venent-se
com ahir per obrers.
«Ei Socialista» dóna com imminent
la dimissió del ministre de Treball
«El Socialista» diu que és imminent
la dimissió del ministre del Treball se¬
nyor Estadella. Aquesta actitud es rela¬
ciona amb l'acceptació a la fórmula
brindada als patrons del ram de cons¬
trucció i que els obrers han rebutjat.
L'acceptació dels patrons no ha estat
deslligada de la inacció del senyor Es¬
tadella el qual ha vist com els afers de
Treball htn passat a la jurisdicció de
Governació. El motiu, diu el diari es¬
mentat, no és altre que l'apuntat abans.
El Sindicat Nacional de ferroviaris
contra l'augment de tarifes
El Sindicat Nacional de ferroviaris
publica un manifest a propòsit de
l'anunci d'augment de les taaifes ferro¬
viàries dient que s'hi oposarà rotunda¬
ment perquè significaria un augment
en el cost de la vida. Creu que el pro-
blema ha d'enfocar-se per a la solució
dels agents ferroviaris.
Detencions
Per exercir coaccions i propaganda
extremista han estat detinguts 26 indi¬
vidus a un dels quals se li ocupà un
revòlver.
Ferit identificat
El ferit ahir es troba molt greu i es
negà a donar el nom. Va poder ésser
identificat pel seu germà que digué el





El ninisire de Governació ha mani¬
festat als periodistes que les notícies
que li arribaven de tot Espanya eren de
que la normalitat regnava arreu.
A Catalunya pot dir-se que tothom
ha tornat al treball.
Els conflictes que hi ha plantejats a
Madrid segueixen igual. Avui ha dit
han sortit solament «Ei Socialista»,
«ABC» i «Ei Debate». La venda d'a¬
quests diaris ha motivat alguns inci¬
dents sense importància que ni val la
pena d'esmentar.
Per tal de resoldre les vagues que hl
han plantejades he exhaurit iots els mit¬
jans; ara veurem si els interessats es de¬
cideixen a deixar l'actitud d'intransigèn¬
cia i es pot arribar s un acord.
Gestions per a resoldre la vaga de
les Arts Gràfiques
Avui han començat les gestions per a
solucionar la vaga de les Arts Gràfi¬
ques.
La impressió és optimista, ja que
després de ics intervencions dels dipu¬
tats senyors Lamoneda i Besteiro al
Congrés, sembla que s'arribarà a una
solució satisfaciòria per les dues parts.
Petits incidents
Amb motiu de la venda de diaris que
han sortit hi han hagut aquest mati pe¬
tits incidents.
Al carrer de l'Abascal dos individus
han estripat el diari que llegien uns
agents de policia i han estat detinguts.
Al carrer de Fuencarral ha estat apallis¬
sat el senyor Joaquim Martin que estava
llegint «El Debate». Davant del Palau
de Comunicacions ha estat tirada una
ampolla de líquid inflamable contra un
camió carregat de diaris.
S'ha inflamat una de les rodes del ca¬
mió, però el foc no ha pres peu per ha¬
ver estat apagat amb un extintor que
portava el mateix camió. La forma de
l'extinlor, semblant a la d'una pistola
de grans dimensions, i la remor que
feia al funcionar ha produït alarmai
una gran excitació entre el públic, el
qual s'ha dividit en dos bàndols que
d'una mica més si arriben a les mans.
Perill d'incendi
En les oficines de la Direcció de Se¬
guretat, en una taula hi havia una bote-
lla de líquid inflamable de les que asen
els extremistes.
Tot d'un plegat s'ha inflamat el li.
quid i un dels guàrdies després de ta.
par l'ampolla amb una manta l'ha llan¬
çat al pati per una finestra.
Per haver-hi en el pati un dipòsit de
gasolina i alguns automòbils, de no és¬
ser la ràpida intervenció d'uns guàrdies




Un crèdit als soviets
ESTOCOLM, 14. — Ei govern de
Suècia ha concedit al de la U. R, S. S.
un crèdit de cent milions de corones,
l'objecte del qual és per una emissió de
obligacions ai 5 i mig per cent amortit¬
zables des d'agost de 1939 fins el maig
de 1941.
El crèdit està subjecte encara a l'a¬
provació del Parlament suec i del Co¬
mitè Executiu del Partit central a Mos¬
cou i servirà per a l'adquisició de mà¬
quines per a motors industrials i mate¬
rial d'electricitat.
Secció financiera
Ciiitxatlona de Bareeloaadel dia d'aval
faeililadea pel eorredor de Comerç di
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Algflei ordlnàriei .... 170*50
Chades 344*30
lipiOBsics. . ... 133*00
Mines Rii . .... 60'00
Piirslií 5*90
Duro-Feiguera
Impremta Minerva. — Mataró
Llegiu el
iiili lli lililí
Es troba de venda en els lloes següent»
Utbrería Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Tría. . . Rambla, 28
UlbrerUí H. Abadal. Riera, 48
LUbreria Haro. . - Riera, 40
Ulbrerla Catòlica . Santa Maria, 10
diari de MATARÓ 5
PRESENTS PER SANT JOSEP
Els millors i més pràctics
els trobareu a la botiga de la
Impremía Minerva
Plomes estilogràfiques de bona qualitat
de tots els preus. ^ Capses de paper,
sobres, targetons amb les inicials gra¬
vades. Capses colors, a l'oli, a l'ai¬
guada i pastells. Capses compassos,
etc. etc.
Llibres per a regals
Setmanes Santes
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
' e DIARI DE MATARÓ
Snia del Imm, Indústria I prnfesslons de la Cluta
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aluflattc Iron^nrci "Coffon,,
OlISTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines.
impfiacienf iatoirtyiaacf
CASA PfíAJ Churruea,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlf f 9t9
AhiTONI GUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7. IS7
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
• parelif dc Badia
SALVADOR CA/MARI Amàlia, X
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendlzàbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARJ
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
■ranzelaif i pialcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidcrcrict
BMIU SÚRIA Churruca, 39 ■ lelifoa 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnaidcs
MARCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^r encàrrecs: J. ALBERCH, 8ar« Antoni, 70 - Tel. 222
€ol*lcKls
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnllsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l^f
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Matarà
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdagueri 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
fnsieries
JOAN ALUM Sani Josep, 16




€LA argentina» Sant Llorenç, 16 bis
. Plantes medicinals de totes menes
'r
impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.25i
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 26
Fundició^e ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER Àrgttelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mereeries
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mesires d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MefBes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, dc 6 a 8 — Diumenge, 9 a 18
ffomes
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions • Agència Terrot
Oblectes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal,»
Gust i economia
OCBlISfCS
DR. R. PERRINA Sant Agustí, S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrroquerlcs
PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova. 1
Acurat servei en tot — cOn pane française» —Tel. llt^
Beeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 39. 7el.211
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Sostres
EMILI DANIS Sani Francesc d'A., 14, baix,
Tall^sistema Müllcr
Viaides • Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 390
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelks, 21
Director de l'Agència cVia Enllà»
COPIES a màquina d'escriure
Traduccionsal català — Rapidesa i pulcritut cn tots els treballs — Reserva absoluta
Per 0SS càrr«c®i LLIBRERIA ABADAL Rier Míiíeró
Acadétnia de Tall
i Confeccld
ClassAS de dia 1 nl< VILARDEBÔ
Compraria negoci
RESTAURANT B. TEMPS
Q Jintana, 7 (prop d« la RaoiPIn)
„ , , BARCELONA - Tei. 12.617Professora titular de l'Acadèmia cMARTÍ» |
i Obert tot l'any — Salonets particularsRambla de Mendlzàbal, 16, 2.°", 2." -- Matarà i .* * * m i o i Especislilnís: BuiUbesa MàrseÜeat
'
Arròs B. Temps
Compraria o llogaria i Es ven sop,B.Temp>
en mtrxi d un valor de cinc n vuit mil | c«n b»ix i d*lt, cu.-er cèu^ric. Preferí• ! màquina Oregn miren «Ideal» tmb 1! ble comprar. Tracte directe. I hinradn mrr.on»».»* ; —..4.. i
n í . , r. corresponent 1 motor marcaPer oferies escriure a Diari de Mata- ' «Marelii»
5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Per ofertes esctiure a Diari de Mata-
dtó, núm. 377. Ró, núm. 379.
Venc






Es traspassa localEa ven una casa ben situad», amb j
terra, aigua I electricitat. | inmiilorable punt de la Riera.
R,« Josep P,.t, Ornas. ' Rsó: Adminislrtctó del D«ri
Venedora de vi
per a cellar acrcdilaf.
Dirigir<9e amb informes i prelcn-
Bions a Fermí Oalan, 334.
Producios dc la. Pinça.Puvó
Sanat «losep. nútn.
Por I3 disds do Ssnt Jossp iîa3?rXconnte.^fmuSTerdSrefi'^ ™"^^^
Ous u e r uosar de les
VI, com també llet riquíssima. — —
i*uces Prat Penedès
